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KATA PENGANTAR 
Sensus Penduduk 2010 (SP2010) merupakan kegiatan penghitungan jumlah 
penduduk beserta pengumpulan informasi dasar kependudukan dan perumahan.  SP2010 
berbeda dibanding sensus penduduk sebelumnya karena mengumpulkan data by name by 
address yang sangat dibutuhkan pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan 
di bidang kesejahteraan masyarakat.
Album Kenangan ini memuat kumpulan foto-foto Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 
RI dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPS RI mulai dari persiapan, 
kampanye, pelaksanaan, pengolahan sampai penyebarluasan hasil Sensus Penduduk 2010 
(SP2010).
Album Kenangan ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran lengkap bagi pegawai 
BPS khususnya,akan kontribusi nyata yang dilakukan oleh kepala BPS dan Pembina DWP 
BPS RI pada keberhasilan pelaksanaan SP2010. Adapun foto-foto yang dipilih merupakan 
sebagian dari foto-foto yang ada selama pelaksanaan SP2010. 
Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian “Album 
Kenangan Perjuangan Kepala BPS RI dan Penasehat DWP BPS RI dalam SP2010” kami 
ucapkan terimakasih. Semoga Album Kenangan ini dapat menjadi salah satu acuan dalam 
pembuatan Album Kenangan serupa untuk berbagai kegiatan berbeda di masa mendatang. 
Saran dan kritik untuk perbaikan penerbitan berikutnya, sangatlah kami harapkan. 
        Jakarta, Februari 2011 
          Kepala Biro Humas danHukum 
          M. Sairi Hasbullah 
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Album Kenangan Kepala BPS RI 3
Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010
Kepala BPS, Rusman Heriawan dan Menkominfo, Mohammmad Nuh memasuki ruang  penandatanganan MoU. 
Bersama jajaran Kemeninfo dan BPS saat persiapan acara MoU.
Memorandum of Understanding dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi
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Pelaksanaan penandatanganan MoU BPS - Kominfo
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Penjelasan SP2010 kepada pers dalam Public Expose Menkominfo. 
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Suasana usai penandatanganan MoU.
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Kepala BPS RI mengibarkan bendera start dalam acara Tea Walk Sosialisasi SP2010
Tea Walk SP2010
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8 Album Kenangan Kepala BPS RI
Mengumumkan penerima doorprise utama Tea Walk SP2010.
Berfoto bersama dengan pemenang doorprise acara Tea Walk SP2010.
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Berfoto bersama panitia Tea Walk SP2010.
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Pembuatan Public Service Announcement (PSA)
Kepala BPS dan Kepala Biro Humas dan Hukum BPS tiba di lokasi syuting PSA SP2010. 
Koordinasi sebelum syuting PSA SP2010. 
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Kepala BPS, Rusman Heriawan, Deputi Bidang Statistik Sosial, Arizal Ahnaf, Sekretaris Utama, Djamal, dan Kepala Biro Humas dan Hukum, 
Sairi Hasbullah saat persiapan syuting bersama Anya Dwinov.
Syuting PSA SP2010.
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Syuting PSA Kampanye SP2010.
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Bersama keluarga besar BPS dalam syuting PSA SP2010. 
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Public Expose SP2010
Membuka acara Public Expose SP2010. 
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Menyematkan pin SP2010. 
Diskusi dengan Ketua Yayasan Damandiri, Haryono Suyono.
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16 Album Kenangan Kepala BPS RI
Penyematan pin SP2010 secara simbolis kepada peserta Public Expose SP2010.
Foto bersama usai penyematan pin SP2010.
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Album Kenangan Kepala BPS RI 17
Kepala BPS didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial, Kepala Biro Humas dan Hukum, dan Direktur Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan saat jumpa pers Public Expose SP2010. 
Didampingi Penasehat DWP BPS RI, Umi Mandjayati dan maskot SP2010, Bung Itung dalam acara Public Expose SP2010.
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18 Album Kenangan Kepala BPS RI
Lembaga Donor Internasional berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyebarluasan data SP2010.
Lembaga Donor Internasional
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Kepala BPS bersama perwakilan UNFPA dan AusAID. 
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Penyematan pin SP2010 kepada Tim Safari Kampanye SP2010 DWP BPS RI.
Pelepasan Tim Safari Kampanye SP2010 DWP BPS RI
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Memberikan restu dan dukungan kepada DWP BPS RI.
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22 Album Kenangan Kepala BPS RI
Kepala BPS, Rusman Heriawan membuka Pelatihan Instruktur Nasional SP2010.
Kepala BPS RI membuka dan meninjau pelatihan Instruktur Nasional di Hotel Safari Garden, Cisarua didampingi Kepala BPS DKI 
Jakarta dan Kepala BPS Jawa Barat. 
Pelatihan Instruktur Nasional Pendataan SP2010
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Video sambutan Kepala BPS pada pelatihan Instruktur Daerah Provinsi Bali. 
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Pelatihan Instruktur Nasional Pengolahan SP2010
Memberikan dukungan pada Inas Pengolahan SP2010.
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Meninjau pelatihan pengolahan SP2010 didampingi Kepala BPS Provinsi Jawa Barat dan Direktur SIS.
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Berdiskusi dengan panitia penyelenggara dan beberapa peserta pelatihan. 
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Peninjauan perangkat pengolahan data SP2010. 
Melakukan uji coba mesin potong kuesioner SP2010.
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Pertemuan di BPS Kabupaten Brebes.
Bersama keluarga BPS Kabupaten Purbalingga.
Rangkaian kunjungan kepala BPS terkait persiapan pelaksanaan SP2010   
BPS Provinsi Jawa Tengah
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Bersama keluarga BPS Kabupaten Pekalongan.
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Bersama keluarga BPS Kabupaten Banyumas.
Bersama keluarga BPS Kabupaten Pemalang. 
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Bersama keluarga BPS Kabupaten Tegal. 
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Bersama keluarga BPS Kabupaten Batang.
Wawancara dengan wartawan media lokal di Kabupaten Batang.
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Didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial, Arizal Ahnaf, Kepala BPS RI mengunjungi BPS Kota Tangerang. 
Kepala BPS mencoba stiker listing SP2010 di BPS Kota Tangerang. 
BPS Provinsi Banten
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Meninjau kesiapan dokumen SP2010 di BPS Kota Tangerang. 
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Foto bersama keluarga BPS Kota Tangerang. 
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Briefing dengan pejabat struktural BPS Sulawesi Utara   
Peninjauan Pengolahan di BPS Provinsi
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Meninjau pengolahan Sensus Penduduk 2010 di Sulawesi Utara.
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Meninjau pengolahan SP2010 di Provinsi Maluku Utara. 
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Kepala BPS memberikan leaflet SP2010 secara simbolis kepada perwakilan unit yang ada di BPS dan STIS (atas).
Apel Siaga SP2010
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Kepala BPS didampingi Sestama dan penasehat DWP BPS RI berfoto bersama Civitas Akademika STIS. 
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Pelepasan petugas Monitoring Kualitas SP2010.
Petugas Monitoring Kualitas SP2010
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Pengarahan kepada mahasiswa STIS sebagai petugas monitoring kualitas SP2010.
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Persiapan pembuatan video ajar Pelatihan Petugas SP2010.
Video Media Ajar Pelatihan Petugas SP2010
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Wawancara dengan Bali TV.
Wawancara dengan RCTI.
Wawancara dengan Media Elektronik
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Wawancara dengan Metro TV.
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Wawancara dengan Indosiar (atas) dan wawancara dengan Trans TV (bawah).
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Wawancara dengan SCTV terkait SP2010.
Wawancara dengan TV One
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Wawancarai dengan radio NHK Jepang.
Kepala BPS dan Karo Humas dan Hukum setelah wawancara dengan wartawan TV Perancis.
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Wawancara dengan majalah Gatra
Wawancara dengan tabloid Komunika.
Wawancara dengan Media Cetak
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Wawancara dengan wartawan dari Komisi Yudisial.
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Suasana wawancara dengan wartawan beberapa media cetak. 
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Persiapan dialog Kepala BPS dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan seputar SP2010 di Radio Adira secara on air.
Kampanye SP2010
Talkshow di Radio
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Wawancara dengan reporter Adira secara on air.
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Rusman Heriawan, Kepala BPS, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Kepala BPS Jawa Barat, Lukman Ismail berfoto 
bersama pegawai BPS Jawa Barat.
Kepala BPS RI foto bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Arizal Ahnaf, Kepala Biro Humas dan Hukum 
BPS, Sairi Hasbullah, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Wendy Hartanto, Kepala BPS Jawa Barat, Lukman Ismail.
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Talkshow SP2010 di Televisi
Persiapan sebelum syuting The Interview Metro TV. 
Suasana syuting The Interview Metro TV. 
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Wawancara Kepala BPS dengan Metro TV dalam acara The Interview.
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Suasana persiapan sebelum syuting program MDG’s Insight, Metro TV.
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Menerima kenang-kenangan dari Metro TV usai Talkshow MDG’s Insight dengan Menkokesra Agung Laksono.
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Kepala BPS beserta peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi dalam program Suara Anda, Metro TV. 
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Suasana sebelum syuting acara Forum Pemerintahan TVRI. 
Kepala BPS dan Menpera sesaat sebelum syuting Talkshow di TVRI.
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Talkshow Forum Pemerintahan TVRI bersama Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa.
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Kepala BPS tampil di acara Bukan Empat Mata Trans 7 dalam rangka kampanye SP2010.
Berjabat tangan dengan host TV One usai Syuting program Tatap Muka
Built in Programme
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Menyatukan persepsi dan pemikiran sebelum syuting program Suara Rakyat TV One.
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Dialog dan Talkshow SP2010
Diskusi sebelum dimulainya Dialog Interaktif yang diselenggarakan DWP BPS RI. 
Memberi sambutan dalam acara Dialog Interaktif.
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Bersama narasumber Dialog Interaktif SP2010
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Penyematan pin SP2010 kepada perwakilan peserta Dialog Interaktif.
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Berfoto bersama Nila F. Moeluk, Ketua DWP Pusat dan Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri pada Dialog Interaktif Sosialisasi 
SP2010 yang dilaksanakan oleh DWP BPS RI
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Kepala BPS diwawancarai usai Dialog Interaktif. 
Berfoto bersama paduan suara Jawa Barat pendukung acara Dialog Interaktif SP2010. 
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Kepala BPS RI didampingi Arizal Ahnaf, Deputi Bidang Statistik Sosial, dan Subagio, Ketua Bakohumas dalam Forum Bakohumas 
Sosialsisasi SP2010 yang diselenggarakan BPS. 
Forum Bakohumas
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Doa bersama menjelang pelaksanaan SP2010 bersama jemaah Mesjid Al-Arqom BPS.
Kepala BPS RI memimpin rapat persiapan pendataan di kediaman Presiden dan Wakil Presiden.
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Bersama para deputi sesaat sebelum pidato pencanangan SP2010 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. 
Pidato Pencanangan SP2010
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Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kepala BPS mendengarkan pembacaan pidato pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 oleh 
Presiden Republik Indonesia.
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Kepala BPS di kediaman Presiden saat pendataan perdana.
Pendataan SP2010 di kediaman Presiden RI
Pelaksanaan SP2010
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Menyaksikan keluarga Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono didata petugas SP2010.
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Berbincang-bincang dengan Presiden beserta keluarga usai pendatan SP2010 di kediaman Presiden. 
Menyaksikan penempelan stiker SP2010 di kediaman Presiden. 
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Kepala BPS RI ditengah kerumunan wartawan.
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Mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, saat pendataan perdana di kediaman Wakil Presiden. 
Memberikan sambutan sebelum pelaksanaan pendataan SP2010 di kediaman Wakil Presiden RI. 
Pendataan SP2010 di kediaman Wakil Presiden RI
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Kepala BPS dan Gubernur DKI Jakarta mendampingi Wakil Presiden melakukan jumpa pers sesaat setelah pendataan SP2010.
Suasana pendataan SP2010 di kediaman Wakil Presiden RI, Boediono. 
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Jumpa pers persiapan pendataan tunawisma.
Pendataan Tunawisma
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Meninjau pelaksanaan pendataan tunawisma di Stasiun Manggarai.
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Berdialog dengan para tunawisma.
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Di stasiun Juanda.
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Rapat Pimpinan Legkap
Rapat Pimpinan di Bandung evaluasi pelaksanaan SP2010.
Launching Hasil SP2010
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Wawancara dengan media terkait hasil SP2010
Akrab bersama para wartawan seputar data SP2010. 
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Kepala BPS RI memberikan sambutan dalam Rateknas Kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di hotel JW Marriott 
Surabaya, 19-23 Juli 2010.
Rapat Teknis Nasional
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Berfoto bersama dengan pejabat eselon I dan eselon II BPS Pusat.
Rusman Heriawan, Kepala BPS, disambut dengan Tari Gandrung dari Jawa Timur sebelum acara Rateknas dimulai. 
ht
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Bersama pengurus DWP BPS Provinsi seluruh Indonesia.
Bersama BPS Provinsi Papua.
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Dengan BPS Provinsi Sumatera Utara
Dengan BPS Provinsi Kalimantan Selatan
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Dengan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dengan BPS Provinsi Nangro Aceh Darussalam
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Dengan BPS Provinsi Jawa Barat
BPS Provinsi Kalimantan Barat
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Bersama BPS Provinsi Jambi
Dengan BPS Provinsi Jawa Timur
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Diseminasi Hasil SP2010
Diseminasi Hasil SP2010 saat Upaca Hari 
Kemerdekaan. 
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Meninjau souvenir SP2010 yang berada di ruangan Humas BPS. 
Kepala BPS antusias melihat dokumentasi media kampanye SP2010.
Peninjauan Media Kampanye
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Penasehat DWP BPS RI, Umy Mandajati, dan Pengurus DWP BPS membahas 
wacana kampanye SP2010 oleh DWP BPS di Rateknas Yogyakarta.
Kepala Biro Humas dan Hukum BPS RI, M. Sairi Hasbullah, memberi paparan muatan kampanye SP2010 
di depan pengurus DWP BPS dalam Rateknas Yogyakarta.
Persiapan Safari Kampanye SP2010 DWP BPS RI
Rateknas Yogyakarta
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Menyasikan fragmen SP2010 oleh DWP BPS pada penutupan Rateknas Yogyakarta.
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Pertemuan awal DWP-Humas membahas rencana kegiatan Safari Kampanye SP2010 DWP BPS.
Rapat Safari Kampanye SP2010
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Penyematan Pin SP2010 sebagai simbol awal kegiatan kampanye SP2010 oleh DWP BPS.
Penyematan PIN SP2010
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Pengurus DWP BPS RI siap melaksanakan Kampanye Safari SP2010.
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Tim I Safari SP2010 berangkat dari kediaman 
Ibu Umy Mandajati.
Tim I Safari SP2010 yang dipimpin Ibu Umy Mandajati siap berkampanye di beberapa kota, yaitu :
Bandung, Cirebon, Pekalongan, Semarang dan Yogyakarta.
Safari Kampanye SP2010 di Berbagai Kota
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Bersama peserta kampanye DWP Pemda Bandung dan DWP BPS Provinsi Jawa Barat.
Tim I Safari Kampanye SP2010 di Kota Bandung
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Bersama Istri Gubernur Jawa Barat, Neti Heryawan,  dalam Safari SP 2010 di Gedung KORPRI Provinsi Jawa Barat.
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Penyematan Pin SP2010 kepada Ketua PKK dan DWP Provinsi Jawa Barat.
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Siaran langsung di stasiun radio Zora FM setelah kampanye SP2010 di Kota Bandung.
Wawancara dengan TVRI Kota Bandung.
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Bersama DWP BPS Provinsi Jawa Barat dan panitia kampanye SP2010.
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Kalung untaian melati, penyambutan oleh BPS Cirebon di Hotel Santika, Cirebon.
Tim I Safari Kampanye SP2010 di Kota Cirebon
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Jamuan makan malam oleh DWP BPS Kota Cirebon di Hotel Santika.
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Pemberian souvenir SP2010 kepada salah satu peserta kampanye di Kota Cirebon.
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Bersama Pengurus DWP BPS Kota Cirebon.
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Penyerahan Tim I Safari SP2010 dari BPS Provinsi Jawa Barat ke BPS Provinsi Jawa Tengah, 
dilakukan di BPS Kabupaten Brebes sebelum melanjutkan kampanye di Kota Pekalongan.
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Persiapan kampanye SP2010 di Hotel Istana, Kota Pekalongan.
Mendapat dukungan Kepala BPS RI saat pelaksanaan Safari Kampanye SP2010.
Tim I Safari Kampanye SP2010 di Kota Pekalongan
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Persiapan berkampanye SP2010 di Simpang Lima, Semarang.
Tim I Safari Kampanye SP2010 di Kota Semarang
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Berkampanye SP2010 di Simpang Lima, Semarang.
Melepas lelah usai berkampanye SP2010 di Simpang Lima, Semarang.
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Persiapan kampanye SP2010 di obyek wisata Lawang Sewu, Semarang.
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Persiapan kampanye SP2010 di BPS Provinsi Jawa Tengah.
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Kampanye SP2010 di depan DWP Provinsi Jawa Tengah.
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Menerima cindera mata dari DWP  BPS Provinsi Jawa Tengah.
Penyematan Pin SP2010 kepada Ketua DWP BPS Provinsi Jawa Tengah.
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Foto bersama DWP BPS Provinsi Jawa Tengah.
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Kampanye Sensus Penduduk 2010 di Gedung Bank Indonesia, Kota Yogyakarta.
Safari Kampanye SP2010 di Kota Yogyakarta
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Peserta kampanye SP2010 di Yogyakarta.
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Bersama Ketua DWP BPS RI, Pengurus DWP BPS Provinsi DI Yogyakarta dan Bung Itung.
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Penyematan Pin SP2010 kepada Ketua pengrajin batik Imogiri, Yogyakarta.
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Berkampanye di perkampungan pengrajin batik, Imogiri, Yogyakarta.
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Persiapan menghadiri Talk Show SP2010 di TVRI Gabusan, Bantul-DIY.
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Suasana Kampanye SP2010 di TVRI Gabusan, Bantul, dengan narasumber Kepala BPS Provinsi DI Yogyakarta.
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Makan malam bersama Tim Safari I dan II SP2010.
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Suasana kegembiraan usai melakukan Kampanye SP2010.
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Bergembira setelah melaksanakan 7 hari Kampanye SP2010.
Perjalanan kembali ke Jakarta
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Canda tawa menyelimuti perjalanan pulang ke Jakarta, keakraban yang terjalin selama Kampanye SP2010.
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Safari Kampanye SP2010 mempererat persaudaraan antar pengurus DWP BPS RI.
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Memberikan taliasih kepada Ketua DWP Pusat, Sapta Sunandar.
Bersama Pengurus DWP dalam acara pembubaran panitia kampanye SP2010.
Bersama Pengurus DWP Pusat
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Kampanye di DWP Pusat dan Kota Madya
Berkampanye SP2010 kepada DWP Pusat di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta.
Kampanye Mandiri
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Berkampanye SP2010 dengan DWP Kota Madya Jakarta Timur.
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Penyematan Pin SP2010 kepada Ketua DWP Jakarta Barat.
Berkampanye SP2010 dengan DWP Kota Madya Jakarta Barat.
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Bersama pengurus DWP Kota Madya Jakarta Barat.
Bersama Walikota Jakarta Barat.
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Bersama Kepala BPS Provinsi Banten dan Kepala BPS Kota Tangerang.
Bersama Kepala BPS Kota Depok.
Kampanye di Berbagai BPS Daerah
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Seusai melakukan kampanye SP2010 di Banten.
Bersama pegawai BPS Kota Bogor.
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Bersama rombongan DWP BPS RI di Kota Bandung.
Di kantor Gubernur Jawa Barat.
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DWP BPS berfoto bersama di Saung Angklung Mang Udjo usai berkampanye di Pasar Kosambih.
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Kampanye di Taman Impian Jaya Ancol
Buka “Kedai Kampanye SP2010“ di Ancol.
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Menyapa pengunjung pasar tradisional Kota Bogor.
Kampanye di Pasar Tradisional
Menerangkan tentang SP2010 kepada pedagang di pasar tradisional di Kota Bogor.
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Berkampanye SP2010 ke pengelola Pasar Turi, Surabaya.
Berbagi kantong plastik berlogo Bung Itung ke para pedagang di Pasar Tradisional Kota Tangerang
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Berkampanye SP2010 dengan menggunakan andong keliling Lapangan Gasibu, Bandung.
Berkampanye di Pasar Lapangan Gasibu, Bandung.
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Kampanye di Pusat Perbelanjaan Modern
Bersiap untuk Kampanye SP2010 di Mal Surabaya Plaza.
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Membagikan leaﬂet dan tas belanja SP2010 bergambar Bung Itung di perempatan Mal Surabaya Plaza.
Membagikan tas belanja SP2010 kepada pedagang sambil menjelaskan SP2010.
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Kampanye di Lingkungan
Berkampanye SP2010 di kediaman Ketua DWP BPS, dalam acara pertemuan Kerukunan Keluarga Minang.
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Berkampanye dengan pengurus DWP BPS RI di posyandu.
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Posyandu sangat efektif untuk berkampanye SP2010.
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Bersama pengurus DWP BPS RI di Posyandu Pikasti, Kompleks Statistik Pondok Bambu.
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Kampanye SP2010 di RW 1, Kelurahan Pondok Bambu.
Kampanye SP2010 di RW 17, Kelurahan Pondok Bambu.
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Kampanye SP2010 Lainnya
Persiapan pelaksanaan Dialog Interaktif Kampanye SP2010, bersama narasumber, Nila F Moeloek (kiri), 
dan moderator Cheryl Tanzil (tengah).
Dialog Interaktif Kampanye SP2010
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Memberikan kenang-kenangan kepada moderator dan narasumber.
Bersama Kepala BPS, Deputi Statistik Sosial, narasumber dan moderator.
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Bersama pendukung acara Dialog Interaktif tim paduan suara BPS Provinsi Jawa Barat.
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Berkampanye SP2010 di depan peserta perayaan Hari Kartini, menghadirkan narasumber Psikolog, Rieny Hassan.
Peringatan Hari Kartini
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Berolahraga pagi sebelum melaksanakan Kampanye SP2010 bersama Jalan Sehat Damai Perempuan Bersatu.
Jalan Sehat Damai Perempuan Bersatu
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Bersama peserta Jalan Sehat Damai Perempuan Bersatu.
Melintas di Jalan Thamrin untuk berkampanye SP2010.
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Saat pembukaan Rateknas Surabaya.
Rateknas Surabaya
Berfoto bersama pengurus DWP BPS RI saat Rateknas Surabaya.
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Ladies Program
Penasehat DWP BPS RI, Ketua DWP BPS RI dan Ketua DWP Provinsi Jawa Timur menirukan gerakan yang dicontohkan trainer 
dalam acara Ladies Program.
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Pemberian kenang-kenangan pada Ketua DWP Provinsi Jawa Timur saat acara ladies program.
Suasana persiapan Rateknas, Surabaya.
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